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MARY McLEDD BETHUNE 
p a U N O C R P R E S I D E N T - E M E R I T U S 
J . W. E. BDWEN 
C H A I R M A N , TRUSTEE BOARD 
OFFICE OF THE PRESIDENT 
Bethune-Cookman College 
D A Y T O N A B E A C H , F L O R I D A 
RICHARD V. MOORE. PRESIDENT 
LEE NICHOLS 
C H A I R M A N , EXECUTIVE COMMITTEE 
OF THE TRUSTEE BOARD 
PAUL L. HYDE 
B U S I N E S S MANAQER 
M ( H B C n 
•^^;r/ 
GREETINGS 
Among the prime factors assuring Bethune-Cookman College of a promising future 
are the sterling accomplishments of the Faculty. Our cherished college status is a 
providential tribute to their abiding zeal and wisdom. Yet the key of the future must 
remain in the keeping of the student body. Yours is the Herculean task of translating 
into daily action the high ideals placed before you. May you pass the Master's crucial test. 
"By Their Fruits Ye Shall Know Them." 
To the Staff of the B-Cean, yours was an arduous task. However, I am sure it was 
self-enlightening. We deeply appreciate the genuine contribution this book makes to 
our institution in becoming a chronicle of college life for this important year in our 
history. 
To the Graduating Class of 1955, we hope you will return often through the years 
and that you will be able to see that the old school has flourished in its new role. 
Pray that Bethune-Cookman College may nobly serve the cause of Higher Education. 
Cordially yours, 
%Li^'^^^ 
RICHARD V. MOORE 
MARY McLEOD BETHUNE 
Founder, President-Emeritus 
OI'FICERS A N D T R U S T E E S 
Mary McLeod Bethune, President 
Roy S. McWillianis, Vice-President 
Julius Davidson, Treasurer 
Paul W. Harvey, Legal Advisor 
Maxwell W. Saxon, Curator 
Bcrtlia L. Mitchell, Secretary 
Albert M. Bethune, Sr., 
Marjorie S. Joyner 
Richard V. Moore 
Idhti Sengstacke 
Mary McLeod Bethune Foundation 
Incorporated 
(iol Pearl ^Street 
Daytona Beach, Florida 
March 5, 1955 
T E L E P H O N E 2-3519 
My dear Bethune-Cookman family: 
As I sit here at my desk and reflect over the years of our beginning and growth, I find myself 
exclaiming, again and again, "What hath God wrought!" 
What a privilege it is to be even a small part of all that I see around me—the grass, the flowers, 
the trees, the buildings—men and women, boys and girls from nearly every State of our Union and 
from the isles of the sea; a marvelous faculty of great learning and patience and vision—I behold 
It all and as I do, I find tears of gratitude and appreciation coming down my cheeks. I cry out, 
"How wonderfully God has led us! How marvelously he has provided for us!" 
In "my reflection, I think of the grand old teachers of the early days who toiled and suffered, 
mostly for maintenance and an opportunity to- serve. They dug up the soil; their hard work 
and tears fertilized it; their faith and far vision planted the seeds that have grown during these 
fifty years into well trained, fully prepared men and women scattered here and there and everywhere 
throughout the world. 
We look back upon fifty years of seed sowing and now as we enter this fifty-first year, what a 
glorious harvest is ours. But, let me tarry in my reminiscing—trustees, faculty, students, friends— 
let me remind you that we have been laying the foundation for an even greater harvest; one that 
we never could have conceived of fifty years ago. Therefore, as I sit now on the sidelines and 
watch you go by, in my mother heart there is a deep yearning that every single one of you, 
participating now and in the years to come, will realize the great challenge which is yours because 
somebody prayed, and suffered and sacrificed that this foundation might be solidly laid, and that 
there may be no sinking down as the years come and go. 
I am at my desk now writing my autobiography. I have dedicated and given my home to the 
Mary McLeod Bethune Foundation, that it may stand here in the years to come as a shrine—an 
inspiration to you, your children and your grandchildren as they pass this way. I am gathering all 
the materials on my life as I find them and all the stories concerned with the founding of our 
beloved College and placing them in a fire-proof file room, so that you and your children and your 
children's children may have access to the materials of my life and services as the years go by. I 
want you to send me any old catalogues, pictures, clippings or whatever you find to be of historic 
value to be tenderly stored away as our keepsake here in this shrine. 
I view with great pride the placing now of a spiritual meditation room on our campus, where you 
may steal away for moments of silence, dedication and consecration to the services, through God, you 
may be able to render to others. 
March forward, children of mine! 
of old exclaim. 
I may be wearied and tired, but I will like the old soldier 
"I am wounded but not dead; 
I'll lay me down and bleed a while 
But then I'll rise and fight—again! 
God bless you all. 
MARY Ucl.'EdD BETHUNE ^rm>r%A^ 
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Administration 
m^ 
II 
DR. RICHARD V. MOORE 
President 
DR. JOHN S. SMITH 
Dean 
12 
PAUL L. HYDL 
Business Manager 
WILLIAM DUBOSE 
Registrar 
1 « «IIO« 
•B^^^^^ 
^ ^ ^ 
13 
ROGERS P. FAIR 
Chaplain 
CHARLES FRANCIS 
Director, Boarding Department 
VIRGIL D. HAWKINS 
Director of Public Relations 
ERNEST C COOK 
Voucher Clerk 
NADINE FERRELL 
Bookkeeper 
MAYOLA HILL 
Secretary 
MAUDE DAVIS 
Secretary 
CHARLES CHERRY 
Accountant 
JULIA CHERRY 
Counselor 
15 
BETTIE HORNE 
Secretary to the President 
ARTIE C PATTERSON 
Secretary to the Dean 
ERNESTINE TAYLOR 
Secretary to the Registrar 
DOROTHY M. HILL 
Secretary 
ELOISE McGILL 
Secretary to Business Manager 
WILMER SMITH 
Cashier 
LUCIUS H. DAVIS 
Alumni Secretary 
WILLIAM HAYES 
Transportation Officer 
LOUIS I. HAND 
Superintendent of Maintenance 
CLINTON EVANS 
Supervisor of Dining Hall 
NOLA COLLINS 
Supervisor of Cafeteria 
T. A. ADAMS 
College Physician 
LUCILLE WILLIAMS 
Nurse 
ROSA SIMS 
Matron 
MATTHEW VAUGHN 
Chef 
M'}^'i^i^''-^>'St&iimmm^. 
FLORENCE L. BORDERS 
Circulation Librarian 
STAFF NOT SHOWN 
Henrine Banks 
Bessie Bailey 
Christine Matthews 
Marie.Cobb 
Albert Bethune, Jr. 
Carol Stewart 
faculty 
19 
THURMAN STANBACK 
Speech and Drama 
MARION SPEIGHT 
Foreign Languages 
BPl^j 
^ 
PPPH^H 
9^ ^^^^^M 
WILLIAM BEST 
Music 
PAUL ANKRUM 
Music 
SHIRLEY B. DERRICOTE 
Education 
W. J. FLOYD 
Chemistry 
EMMY V. HUNT 
Home Economics 
FLORENCE L. SMALL 
Education 
EDWARD O. MINOR 
Audio Visual Education 
EMMA B. PATTERSON 
Home Economics 
FREDERICK D. GRAVES 
Business 
MARY L. DIVERS 
Social Science 
22 
PERCY L. MILLIGAN 
Mathematics 
THOMAS D. DEMPS 
Music 
JAMES A. DAVIS 
Science 
JAMES COLEMAN 
Biology 
EDWARD W. JOHNSON 
Biology 
RABIE GAINOUS 
Physical Science 
ALVIN A. REID 
Mathematics 
LINA KAHN 
Social Science 
23 
DANIEL L. SMITH 
Social Science 
JAMES H. WILLIAMS 
Physical Education 
CARRIE P. DAVIS 
Physical Education 
BERTHA J. MINOR 
Physical Education 
K 
RUDOLPH G. MATTHEWS 
Head Coach 
DAVID L. LEAVER 
Physical Education 
Senior Class Officers 
ROOSEVELT WILLIAMS, President 
SHIRLEY WATTS. Vice President 
PANCHIETTA COOK, Secretary 
MERTIS CARSWELL, Treasurer 
ALICE HUMES, Business Manager 
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MATTHEW BETHEL 
Orlando, Florida 
Major: Physical Education 
Organizations: Alpha Phi Alpha Fraternity. 
JAMES BOSTON, JR. 
Orlando, Florida 
Major: Science 
Organizations: Science Club, Phi Beta 
Sigma Fraternity, Methodist Students. 
QUEEN ESTHER BRIGHT 
Jacksonville, Florida 
Major: Business Education 
Organizations: Pi Omega Pi, MZ Club. 
GARY BROWN 
Richmond Heights, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Omega Psi Phi Fraternity 
CARL BRYANT 
Quincy, Florida 
Major: Social Science 
Organizations: Phi Beta Sigma. 
LAWRENCE BRYANT 
Palatka, Florida 
Major: Science 
Organizations: Y. M. C. A., Science Club 
MYRTICE CARSWELL 
Miami, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: ACE, Y. W. C. A. 
ANNETTE M. CARTER 
Callahan, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Y. W. C. A. 
"?, 
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RICHARD A . CHAPPELLE 
Jacksonville, Florida 
Major: Science 
Organizations: Alpha Phi Alpha Frater-
nity, Pan Hellenic Council, Science 
Club. 
MARION F . CHAPMAN 
West Palm Beach, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: CC Club, Women's 
Senate 
28 
RUTH C. COLLINS 
Jacksonville, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Y. W. C. A. 
PANCHIETTA CoOK 
Tampa, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Delta Sigma Theta 
Sorority, Women's Senate, Y. W. C. A. 
• y 
NORA BELL DAVIS 
Daytona Beach, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Y. W. C. A. 
VIVIAN G . EDMONDS 
Jacksonville, Florida 
Major: Mathematics 
Organizations: Zeta Phi Beta Sorority, 
MZ Club, Math Club, Track Team, 
Basketball Team, Band, Y.W.C.A. 
my ^. 
ROBERT FORD 
Miami, Florida 
Major: Speech and Drama 
Organizations: Alpha Phi Alpha Frater-
nity, Canterbury Club, Editor of the 
Bethunia. 
DAPHNE FRANCIS 
Sanford, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Y. W. C. A. 
FRANCENE E. FRAZIER 
Alachua, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: MZ Club, Sigma Gamma 
Rho Sorority 
JOHN FRINK 
Fernandina Beach, Florida 
Major: Social Science 
Organizations: Omega Psi Phi Fraternity 
.^A. 
DoRENE GILL 
Pensaajliu florida 
Mjjor: Hemmtaiy Education 
Ofgjmzaiovi: Canteibury Club. 
EDNA M. GRAHAM 
Ocala, Honda 
Mjipr: Elemeataiy Education 
Or^MvizMlioKs: Alpha Kappa Alpha 
S«sK»tity, ACE. 
w 
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H A R O L D E . G U I N Y A R D 
Orlando, Florida 
Major: Sdence 
Orgamizatioms: Alpha Phi Alpha Frater-
nity, Sdence Q u b 
LILLIE BELLE H A G A N 
Wild Wood, Florida 
Msjar: Elementary Edocatioa 
OrgmixMioms: MZ Qdb 
31) 
ADDIE JI3NE HALL 
Fensacok, Horidt 
M.^ Bemmtuy Educatioa 
Qri-mhimm: Delta Sigma TheU 
SiMC!ii%, Betfaunia Staff, 
A3©siE V, HAMILTON 
IPensaoofat, Honda 
Mn^ SdcDce 
m^mamimm: Y W, C A. 
ALICE M . HARRELL 
Miami, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: CC Club, Y. M. C. A. 
ERMA JEAN HAYWARD 
Seville, Florida 
Major: Business Education 
Organizations: MZ Club. 
EVELYN WONG HEMSLEY 
New Smyrna Beach, Florida 
Major: Physical Education 
Organizations: Delta Sigma Theta 
Sorority, Track Team, Pem Club, Basket-
ball Team, Dance Grc '^, "T" 
WILLIE M . HILL 
Apopka, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Tra-CO-Dram, ACE, 
Women's Senate. 
DORIS HOPKINS 
Delray Beach, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Y. M. C. A. 
ALICE MAE HUMES 
Miami, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: CC Club. 
DOROTHY M . LOFTON 
Lake City, Florida 
Major: Physical Education 
Organizations: Pem Club, W. A. A., 
Y. W. C. A. 
LENA VERA LOWE 
Cocoa, Florida 
Major: Physical Education 
Organizations: Concert Choir, W. A. A., 
MZ Club, Y. W. C. A. 
1 
A L I C E M C F A R L A N D 
Jacksonville, Florida 
Major: Business Education 
Organizations: Y. W. C. A. 
L I L L I E M C I N T Y R E 
Dunnellon, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Y. W. C. A. 
LOUISE MERRITT 
Florence Villa, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: A. C. E. 
ARETHA MITCHELL 
Eustis, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: A. C. E., Y. W. C. A. 
Picture 
Not 
Available 
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MARY E. MONTGOMERY 
Tampa, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: CC Club, Concert Choir 
JOHNNIE M . PERRY 
Daytona Beach, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Y. W. C. A. 
THERESA L . P. SANDERS 
Pensacola, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: A. C. E. Y. W. C. A. 
Senior Counselor, 
LEONA B . SALMON 
Miami, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Zeta Phi Beta 
CARVER PORTLOCK 
Miami, Florida 
Major: Religious Education 
Organizations: Omega Psi Phi, 
C. A., MZ Club. 
Y. M. 
MARK H . RAY 
Franklin, North Carolina 
Major: Business Education 
Organizations: Business Club, Y. M. 
C A., Veterans Club 
THOMAS WILLIAM SAMUELS 
Miami, Florida 
Major: Science Education 
Organizations: Alpha Phi Alpha Frater-
nity, Beta Kappa Chi Scientific Society, 
Alpha Kappa Mu Honor Society, 
Science Club, Y. M. C. A., CC Club. 
MYRTLE CONSTANCE SCOTT 
Jacksonville, Florida 
Major: Mathematics 
Organizations: Mathematics Club, Y. W. 
C. A., Sunday School, Chorus. 
;-'*ps 
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FREDERICKA SIMMONS 
Miami, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: CC Club. 
JAMES F . SIMPKINS 
Sebring, Florida 
Major: Science Education 
Organizations: Alpha Phi Alpha Frater-
nity, Beta Kappa Chi Scientific Society, 
Men's Senate, Science Club. 
34 
THELMA L. SMALL 
Jacksonville, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: A. C. E. Y. W. C. A. 
ADDIE JEAN SMITH 
Daytona Beach, Flordia 
Major: Physical Education 
Organizations: CC Social Club, Women's 
Athletic Association, Pem Club. 
ELIZABETH JOHNSON 
Jacksonville, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Y. W. N. C. 
JOHNNY JONES 
Greenville, North Carolina 
Major: Speech 
Organizations: Y. M. C A. 
MAMIE L. JONES 
Daytona Beach, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Y. W. C. A. 
JAMES H . KEYS 
St. Petersburg, Florida 
Major: Elementary Education -
Organizations: Kappa Alpha Psi Frater-
nity, Student Council. 
GWENDOLYN E. LANGLEY 
Jacksonville, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: MZ Club, Alpha Kappa 
Alpha Sorority. 
ARMSTEAD D . LEWIS 
Ocala, Florida 
Major: Social Science 
Organizations: Y. M. C. A. 
Picture 
Not 
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LEROY G. SMITH 
Lake Helen, Florida 
Major: Science Education 
Organizations: Omega Psi Fraternity, 
C-C Social Club, School Photographer. 
VESTEVURE D . SMITH 
Greenwood, Florida 
Major: Home Economics 
Organizations: Y. W. C. A., Home 
Economics 
W A L T E R STEPHENS 
Major: Elementary Education 
Organizations: Men's Senate, Y. M. C. A. 
M A R Y JEANETTE STEVENSON 
Orlando, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: A. C. E. 
36 
' ROBERT STOKES 
Tallahassee, Florida 
Major: Music 
Organizations: Men's Senate, Y. M. C. A. 
CARDIE BESSIE THOMAS 
Pensacola, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: CC Club Y W C A 
A.C.E. ' • ^ -
CORETHA THOMPSON 
Miami, Florida 
Major: Elementary Education 
Organization: A. C. E. 
MOSES THOMPSON 
Miami, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Men's Senate, Y. M. C. A. 
iJIIMllllUinlllliill^.llH. ]lillP 
CLARA ELIZABETH TOLLIVER 
Tampa, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: CC Club 
DORIS V . WATERS 
Jacksonville, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: A. C. E.' Y. W. C. 
Alpha Kappa Alpha Sorority. 
SHIRLEY DELORES WATTS 
Jacksonville, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Concert Choir, Student 
Council, Methodist Student Movement. 
MELVIN WHITTLESEY 
Columbus, Georgia 
Major: Science Education 
Organizations: Omega Psi Phi Fraternity 
ADRIANNA WILLIAMS 
Pompano, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: MZ Social Club 
RALPH WILLIAMS 
Cocoa, Florida 
Major: Science Education 
Organizations: Men's Senate 
ROOSEVELT C. WILLIAMS 
Orlando, Florida 
Major: Science Education 
Organizations: Alpha Phi Alpha Frater-
nity, Beta Kappa Chi Scientific Society, 
Alpha Kappa Mu Honor Society, Student 
Council 
RUTH VIRGINIA WILLIAMS 
Leesburg, Florida 
Major: Music Education 
Organizations: Music Club 
BETTY WILSON 
Titusville, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: President of Y.W.C.A., 
President of A.C.E.I., President of Zen-
iths' Club, Senior Counselor. 
HELEN L. WRIGHT 
Eustis, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Delta Sigma Theta So-
rority, Zeniths' Club, A. C. E. 
Y.W.C.A.. Women's Senate, Concert 
Band, Baptist Student Movement. 
38 
ROSA LEE HUNTER 
Daytona Beach, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: A. C. E., Y. W. C. A. 
INEZ INGRAM 
Pensacola, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: Y.W.C.A. 
LUETTA THEODOSIA JACKSON 
West Palm Beach, Florida 
Major: Music 
Organizations: Concert Choir, Y. W. 
C. A. 
DAVID N . JENKINS 
Lake Butler 
Major: Pre-Medicine 
Organizations: Kappa Alpha Psi Frater-
nity, CC Club. 
CARLITA JERKINS 
Jacksonville, Florida 
Major: Elementary Education 
Organizations: MZ Club, Y. W. C. A., 
A. C. E. 
ALLENE D . JOHNSON 
Opa-locka, Florida 
Major: English 
Organizations: Tra-Co-Dram, Bethunia 
Staff, Alpha Kappa Alpha Sorority. 
Seniors Not Shown 
LUCILLE JOYCE BECKOM 
MATTHEW BETHEL 
JAMES VAN BETTS 
GENEVA D . BORDERS 
RAY S. BORDERS 
CARL BOSTIC 
JAMES BOSTON 
JOHN L. BROOME 
ERNESTINE BROWN 
MYRTICE BRYANT 
JEANNE CHANEY 
JOHN CHANEY 
DANA DORSEY CHAPMAN 
MARION CHAPMAN 
BONNIE COOLY 
HENRY DANIELS 
LORRAINE DANIELS 
ALICE M. DAVIS 
EVELYN R. DAVIS 
MYRTLE DINGWALL 
JULIUS DUPONT 
MILDRED DUPONT 
BARBARA J. FRAZIER 
BERTHA FREEMAN 
VIVIAN GOLDEN 
MABLE HARRIS 
RUBY E. HARTE 
HUBERT HEMSLEY 
STELLA HODGES 
CARL HUGHES 
MARY JAMES 
FRANCES JOHNSON 
RUTH L. JOHNSON 
ESSIE JONES 
VIOLET KEETON 
SADYE MARTIN 
WYCLIFFE MARTIN 
DOROTHY MILEY 
CAROLYN MOODY 
CLIFFORD LEE PERKINS 
LILLIE RUTHERFORD 
MILDRED SCOTT 
MYRTLE SCOTT 
ARNETTA S. SMITH 
ANDREW MARVIN WALKER 
ERNESTINE WATTS 
CECILE P. J. WILLIAMS 
MOZELLA WILLIAMS 
RUTH VIRGINIA WILLIAMS 
40 
Juniors 
U < t ^ Wf'liMtS 
41 
ROSA BLYE 
Lanett, Alabama 
EVA O. ARMSTRONG 
Vero Beach. Florida 
THERESA ALDERMAN 
New Smyrna Beach, Florida 
ALLENA ARNOLD 
Newman, Georgia 
DELORES BENNIFIELD 
Baltimore, Maryland 
WILLIAM BREWINGTON 
Jacksonville, Florida 
JOAN BRYANT 
High Springs, Florida 
MOSES BRYANT 
Palatka, Florida 
BETTY JO BROWN 
Fort Pierce, Florida 
BETTY BETHUNE 
Daytona Beach, Florida 
VIVIAN E. BYRD 
Jacksonville, Florida 
NELLIE BARR 
Miami, Florida 
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BETTYE LOU BLACK 
Gretna, Florida 
KATIE WEAVER-BETTS 
Spartanburg, S. C. 
MYRTLE A. BURRELL 
Apopka, Florida 
MERRILL CAMBRIDGE 
Daytona Beach, Florida 
MARTHA ANN CARTER 
Quincy, Florida 
GLORIA DEL POZO 
Cuba 
GENEVA H. DAVIS 
New Smyrna Beach, Florida 
CHARLES DENT 
Fort Pierce, Florida 
EVON DUBOSE 
Pensacola, Florida 
WILLIE DEWITT EAST 
Pensacola, Florida 
ARTHUR EULIN 
Miami, Florida 
GENEVA R. FALANA 
West Palm Beach, Florida 
L 
MARGARET ELAINE FLAGG 
Pensacola, Florida 
FARRIS FYLER 
Daytona Beach, Florida 
RUBY FULLER 
Lakeland, Florida 
DAGOBERTO CASANOVA 
FERNANDEZ 
RUTH IE M. FRIERSON 
Perrine, Florida 
MILDRED Y. GRADY 
Sanford, Florida 
DORA GOODMAN 
Panama City, Florida 
EMMA GRACE HILL 
Ormond, Florida 
JACQUELYN A. HENDERSON 
Miami, Florida 
ROBERT HENDERSON 
West Palm Beach, Florida 
MARY B. HENCE 
New Smyrna Beach, Florida 
MILDRED HINES 
Miami, Florida 
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DELORES HAYES 
Kissimmee, Florida 
ELSA LEONORA INGRAHAM 
Nassau, Bahamas 
KING D. JACKSON 
West Palm Beach, Florida 
ROMANGER JACKSON 
Eustis, Florida 
ANNIE RUTH JACKSON 
Jacksonville, Florida 
CAROL LOUISE JENKINS 
De Land, Florida 
ROSA LEE JEFFERSON 
White Springs, Florida 
VELREE JONES 
Orlando, Florida 
ALPHONSO JONES 
Orlando, Florida 
BETTY JEAN JOHNSON 
Pensacola, Florida 
BENJAMIN LEE JOHNSON 
West Palm Beach, Florida 
ROSA WILLIAMS JOHNSON 
Pompano Beach, Florida 
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DOROTHY KNOWLES 
Hallandale, Florida 
ETHELENA KING 
Florence Villa, Florida 
HAK UH KIM 
Seoul, Korea 
m^ f^ 
MARY FRANCES LUCAS 
Panama City, Florida 
ORTHEOLA LAIRD 
Daytona Beach, Florida 
ROSALYN ANN MOORE 
Daytona Beach, Florida 
Picture 
Not 
Available 
ANNIE L. MONGEON 
Ocala, Florida 
DOROTHY J. MAULTSBY 
Winter Haven, Florida 
JESSELYN McLEOD 
Miami, Florida 
MARIAN McKINNEY 
Salerno, Florida 
CAROLYN MORMAN 
Jacksonville, Florida 
GUSSIE MANNING 
De Funiak Springs, Florida 
JEANETTE MELTON 
Miami, Florida 
EDGAR P. MILLS 
Ocala, Florida 
LOUIS MATHIS 
Daytona Beach, Florida 
BERNICE MARSHALL 
Panama City, Florida 
ERNESTINE E. MILLER 
Ocala, Florida 
JAMES LEE MONROE 
Melbourne, Florida 
WILLIAM ALVA MOORE 
Oviedo, Florida 
EDITH M. MILLER 
Hallandale, Florida 
FLORIA MAE MELTON 
Miami, Florida 
MILDRED MANNING 
Daytona Beach, Florida 
INEZ MOORE 
Quincy, Florida 
FLORENCE MACKEY 
Jensen Beach, Florida 
LA FRANCES McKEVER 
Live Oak, Florida 
LUCILLE NIBLACK 
Gainesville, Florida 
GERALDINE OXENDINE 
Oviedo, Florida 
JESSIE PHILLIPS 
Miami, Florida 
GEORGE PERRY, SR. 
Gainesville, Florida 
JOHN PITTMAN 
Ocala, Florida 
WILLIE AGNES RIGGINS 
Sanford, Florida 
NAOMI N. ROGERS 
New Smyrna Beach, Florida 
EDGAR A. E. ROBINSON 
Kingston, Jamaica 
CLEOTIS L. RAINES 
Melbourne, Florida 
BERTHA RICHARDSON 
Pensacola, Florida 
OREATHA M. STADOM 
Melbourne, Florida 
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JOHN L. SHAW 
Miami, Florida 
CORA L. SCOTT 
Stuart, Florida 
MARIE SMITH 
Palatka, Florida 
JACQUELINE SHELBY 
Pensacola, Florida 
IRMA JEAN SLEDGE 
Tampa, Florida 
HELEN J. STEPHENSON 
Gainesville, Florida 
BERTHA MAE SPRAULDING 
Live Oak, Florida 
MAUREEN STAFFORD 
Hallandale, Florida 
WILLIE SMOOTS 
Gadsden, Alabama 
ROSA SENIOR 
Columbus, Georgia 
LORETTA C. SANDERS 
Jacksonville, Florida 
ELLEN LILLIE SANDERS 
Quincy, Florida 
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EUNYTA C. J. SIMMONS 
Alachua, Florida 
MYRTICE TILLMAN 
Sanford, Florida 
ERNEST C. TAYLOR 
Florence Villa, Florida 
MARY TODD 
Pensacola, Florida 
LAWRENCE TRAPP 
Daytona Beach, Florida 
IRENE THOMAS 
Atlanta, Georgia 
DOROTHY WARTHAW 
New Smyrna Beach, Florida 
ALBERTA O. WILLIAMS 
Pensacola, Florida 
LEROY R. WILLIAMS 
Lake Helen, Florida 
NAOMI WHITE 
Daytona Beach, Florida 
PEARL EVA WATTS 
Pensacola, Florida 
ANNIE BELLE WALKER 
Sebring, Florida 
Sophomore Class 
OFFICERS 
CHESTER HENDERSON, President 
LAWRENCE CAMPBELL, Vice President 
JUANITA REYNOLDS, Secretary 
CATHERINE BERRY, Assistant Secretary 
LEMUEL STALLWORTH, Parliamentarian 
ORA LEE HILL, Reporter 
ROSETTA SCOTT, Representative 
JOHNATHAN WILLIAMS, Chaplain 
RICHARD STRACHAN, Business Manager 
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Sophomores Not Shown 
Allen, Oral 
Bagley, Minnie Lee 
Bailey, Josephine 
Boyer, Horace 
Bright, Bertha 
Brown, Vivian 
Butler, Bruce 
Butler, Joan 
Choice, Delores 
Christian, Leonard 
Cook, Alice C. 
Cruise, Marion J. 
Cunningham, Harold 
Davies, Edwina 
Davis, Edward D. 
Davis, Ginger 
Fayson, Dorothy 
Ferguson, Alvilda M. 
Foster, James Huey 
Freeney, Lillie Bell 
Garrett, Frank 
Geiger, Mildred L. 
Gibson, Shirley 
Govan, Neomi 
Hall, Artis 
Hamilton, Beatrice 
Hannans, James E. 
Harris, Robert E. 
Harris, Samuel 
Hawthorne, Remard 
Haynes, Lucille 
Jackson, Bertha 
Jackson, King D. 
James, Curlease 
Jones, Arleathea 
Jones, Garnet 
Jones, Helen 
Laramore, Mary 
Lawton, Eva 
Leonard, Zola M. 
Lucas, Georgia 
McArthur, Sylvester 
McCoy, Winona T. 
McGill, Winston 
McKire, Howard 
Malloy, Nellie M. 
Marshall, Estella 
Martin, Willie M. 
Mathis, Louis 
Matthews, Alice L. 
Maultsby, Dorothy L. 
Mendez, Padrica 
Merrill, Charlie 
Millerr, Edith 
Modest, Gloria D. 
Monroe, Robert 
Mosley, Lucille 
Moss, Jacquelyn 
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Freshman Class 
PRINCE OLIVER, President 
LARRAINE FARRINGTON, Vice President 
RUBYE WILLIAMS, Reporter 
DOROTHY HEILD, Chaplain 
JOHNNY M. LYNUM, Treasurer 
LOVELLA McBRIDE, Secretary 
CHARLES FHEFFIELD, Business Manager 
HENRY SCURRY, Assistant Business Manager 
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Limas E. Aaytes 
Jessie Ballon 
Dor'^ -'t-ha Bargeron 
Geraldine Barnes 
Amos Barrs 
Dorothy Bell 
Mary Bell 
Helen Bellany 
Edith Bing 
Phyllis Bishop 
Eula Black 
Caretha Blake 
Lee Andrew Aikins 
Mary R. Akins 
Evelyn Alexander 
Lonnie Anderson 
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Dorothy Brown 
Mildred Brown 
Lorenzo Butler 
Blanche Byrdsong 
Esther Byrdsong 
Janet Byron 
Benniejo Daniels 
Gracie Dean Davis 
Jessie P. Davis 
Norma Dawkins 
Ardie Desaussure 
Yvonne Deveaux 
Maxine Bonner 
Robert Britt 
Alma Brown 
Clarence Brown 
4llO 
Oretha Duncan 
Joseph Durden i 
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James Colbert 
Katie Lee Cooper 
Martha Elaine Corruth 
Ophelia Coston 
Lillian Cotton 
Hattie E. Crawford 
Gloria Curry 
William Cutliff 
Richardeen Ellis 
Lorraine Farrington 
Lorraine Fields 
Boisy Lee Ford 
Lela Nae Campbell 
Ruby Lee Charles 
Essie Gasset 
Juanita Gibson 
'^ 
Marian Grant 
Barbara D. Greene 
Constance Greene 
Rosalyn Green 
Gailya Ingram 
Bernice Jackson 
Clealia Jackson 
David Jackson 
Harriet Jackson 
Paul Jackson 
Mercedes Jenkins 
Charles Johnson 
Alonzo Graham 
Roderich Graham 
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Louise Johnson 
Minnie Lee Johnson 
Shirley Ann Johnson 
Theresa LaVerne Johnson 
Voncil Pauline Jones 
Vera M. Hall 
Bonnie Hampton 
Samuel S. Hannibal 
Ophelia Hardee 
Brunette Hardy 
Norris Hardy 
Lettye Harper 
Deloris Harris 
Barbara Jean Harrison 
Dorothy Heild 
Mildred Horne 
Herbert Houston 
Audestine Hudson 
Arthur Knight 
Rosa Lee Lester 
Albertha Lewis 
Flay O. Lewis 
Willie H. Lewis 
Eva Loretha Long 
Johnnye Mae Lynum 
Luella Avon McBride 
Dorotha McNeal 
Maggie Mays 
Marva Louise Meeks 
Jean Mitchell 
Everlena King 
Rubye J. King 
Margaret Mitchell 
Mary Louise Montegomery 
%^-. 
Catherine Moon 
Altamease Nealy 
Ted Nichols 
Frank Owens 
Annie Parsen 
Roberta Paxton 
Argie Payton 
Jeanette Carol Perrj^  
Rosa Pettigrew 
Vera Phillips 
Theodore Powell 
Reuben Price 
Henry Rainej^ ^ 
B*tbara Joyce Reed 
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Alford J. Sanchez 
Henry Robert Scurry 
James E. Segler 
Charles Sheffield 
Rosemary Shoemaker 
Mercedia Sibert 
Juanita Simpkins 
Charlie Mae Sims 
Susie Lee Smith 
Willie Speed 
Blevins Stanton 
Joretha Stringfield 
Birthia Lee Robinson 
Sarah A. Robinson 
Jeanette Rollins 
Mary Lee Royster 
^ 
^ ^ 
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Susie Mae Taylor 
Timothy Thomas 
Vivian Thomas 
Jean Thompson 
Jewell Timmons 
Deloris Trapp 
Thadius Walker 
Alonza Watson 
Betty S. White 
Carolyn Gay Williams 
Ovida Williams 
Regina Williams 
Audrey Lee Taylor 
Eula Lee Taylor 
Rogers Taylor 
Senetta Taylor 
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Ora Mae Wooten 
Joyce Wright 
Rachel Wright 
Marcellus Wynn 
William Yeager 
Elaine Barbara Young 
Ruby Williams 
Sallie Ann Willis 
Leola Wilson 
Ruth Marie Wilson 
77 
freshmen Not Shown 
Rufus Adams 
Rufus Adkins 
Wesley Albritton 
Hubert Allen 
Myrtice Becton 
Ella L. Bronson 
Frank Brown 
Stewart Cooper 
Jake Brown 
Henrietta Dawson 
Ardie Belle Desaussure 
Alphonso Dockery 
Robert Evans 
Floree Edwards 
Elease Farriee 
Marie H. Foster 
Sallie M. Foster 
Dorothy Gillis 
Ray Gillis 
Dorothy Holmes 
James Humphrey 
Sylvester Humphrey 
Rufus Ingrahan 
Theresa L. Johnson 
Christopher Jones 
Henry Charles Jones 
Winnis Lofton 
Merle Long 
Cora E. McKinney 
Trella McHardy 
Merle McLean 
Ozie Mathis 
Alma Grace Moran 
Mary Mugen 
Bessie Murphy 
Oliver Prince 
Jessie Patterson 
Kenneth Powell 
Arthur Price 
Robert Reynolds 
Johnny J. Robinson 
Clarence Rockmore 
William Rolle 
Dorothy C. Sapp 
Hiram Singleton 
Dorothy Sitton 
Milton Smith 
Robert O. Symonette 
Ernestine Williams 
Johnnie James Williams 
Clemon Wingfield 
Ossie L. Worsham 
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SCIENCE HALL 
COOKMAN HALL 
80 
GYMNASIUM 
HARRISON MEMORIAL LIBRARY 
WHITNEY COTTAGE 
82 
Organizations 
83 
Alpha Kappa Alpha 
OFFICERS OF GAMMA TAU CHAPTER 
OF ALPHA KAPPA ALPHA SORORITY 
ALLEN D. JOHNSON, Basileus 
LORETTA C. SANDERS, Anti-Basileus 
RUTHIE FRIERSON, Grammateus 
ZERELDA PITTMAN, Epistoleus 
EDNA GRAHAM, Tamiochus 
JEANETTE MELTON, Dean of Pledgees 
DORIS V. WATERS, Ivy Reporter 
MARTHA CARTER. Hodujus 
GLORIA COLLIN ij. Parliamentarian 
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Jones 
KRS 
Clockwise: Taylor, Bryant, Whittlesy, Scott, Straw, Treasurer; Brown, C, Cambridge, Portlock, 
Williams, Chaplain; Tunnage, Raines, Strachan, Reporter. Not shown: Betts, Oden, Keeper of 
Peace; McKire, Clements, Brown, J., Smith, Monroe, McMillon, Dean of Pledges. 
Delta Sigma Theta 
OFFICERS 
NELLIE BAKK, PrisUmt 
MOmED HIMES, m^miimg Sevrdtm}' 
DELORES HAYIS;, tv^sm^ 
JAOQLIELYNHEMDERSOR Gawm 
'p^msiemg Sesteimy 
BETTY BLACK, Jourtsdist 
MALTIEEN STAFFOBD, Sergemt-at-Arms 
JESSELYN McLEOD, Fimaxcid Secretary 
INEZ MOORE, Vk€ Presidemt 
Zeta Phi Beta 
LEONA M. SLAMON 
RUTH JOHNSON 
VIVIAN EDMONDS 
EZELL JENKINS 
SUSIE BELL 
MERLE McLEAN 
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Pi Omega Pi 
National Honorary Business Fraternit)' 
HERBERT CAMBRIDGE, President 
MUDRED SCOTT. Vice President 
QUEEN ESTHER BRIGHT, Secretary-Tr 
NAOMI ROGERS, Historian easurer 
MRS- TOYCE ENGRAM, Sponsor 
MR. HAROLD V. LUCAS, Sponsor 
MR. EVERETT CRIM 
JOHN PITTMAN, Representaih-e 
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Om^ega Psi Phi Pledges 
Cavaliers and Cavalettes Club 
Foreign Students' Club 
Women^s Senate 
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Concert Choir 
THOMAS D. DEMPS, Director 
The Concert Choir Quintet 
Baptist Student Union 
Marching Band 
.^. 
j^t 
m 
.M* 
Tra-Co-Dram Dramatics Group 
Business Club 
Dance Group 
Student Council 
JAMES H. KEYS, President 
ARTHUR EULIN, Delegate at Large 
PRINCE OLIVER, Delegate at Large 
ROOSEVELT C. WILLIAMS, Delegate at Urge 
SHIRLEY WATTS, Activities Committee Chairman 
MILDRED SCOTT, Pinancial Secretary 
CHARLES DENT, Vice President 
PANCHIETTA COOK, Recording Secretary 
RICHARD STRACHAN, Treasurer 
LAWRENCE CAMPBELL, Delegate at Large 
ROSETTA SCOTT, Delegate at Large 
CHESTER HENDERSON, Delegate at Urge 
EDGAR ROBINSON, Delegate at Urge 
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LOIS TOWLES ROBERT McFERRIN 
Noted Artists That Have 
Appeared on Our Cam^pus 
DUKE ELLINGTON 
^\ j 
Activities 
^^'SW 
Honors Convocation 
Outstanding Visitors 
DR. RALPH BUNCHE 
DR. AND MRS. McKINLEY, MISS KRASHMA 
DR. WILLIAMS. DR. MOORE 
Dr. Mary McLeod Bethune with the Dorie Miller award 
for the Outstanding Mother of the year. 
Religious Emphasis' Week Speakers. 
tatehtoffma; 
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Straight "A" students. Mazzie Williams, Lemuel Stal-
worth, Lorraine Farrington, Dean Smith, Janet Byron. 
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The four-way test" is put in etrect on the Campus. 
MISS B-CC AND ATTENDANTS 
Ernestine Miller, Junior Class; Maxine Reliford, Sophomore Class; Gaila Ingram, Fresh-
man Class; Ruth Johnson, Senior "Miss B-CC." 
Homecoming 
MISS B-CC AND COURT 
10! 
Omega Psi Phi PRIZE WINNING FLOAT 
WILDCATS OF YESTERDAYS 
Tilt of the Maroon and Gold 
'•Vctlig r 
,^-s^r-- -
T:" CIVIC \ ; 
PRIZE WINNING FLOAT 
Tilt of the Alaroon and Gold 
MISS TILT" 
Mirj- Monroe, Gibbs High School, St. Petersburg, 
Florida. 
104 
MISS TILT AND ATTENDANTS 
Josephine Welch, Mentorie Byrd, Fannie wunan • 
Kellis Jean Milner. 
sports 
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Girls^ Basketball Team^ 
Boys' Basketball Team 
Football Team 
^ifciiit 
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Pep Squad 
Tennis Loiins 
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Officers of the 
Women's Athletic Association 
EVA O. ARMSTRONG 
ALBERTHA LEWIS 
ETHRLDA JOHNSON 
MRS. BERTHA MINOR, Sponsor 
ALETHA JONES 
ORTHEOLA LAIRD 
ALLENA ARNOLD 
WILLENE R. LANCASTER 
CATHERINE BERRY 
12 
Autographs 
113 
Autographs 
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